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2．两党体制的变形（ 1 9 9 3 - 2 0 0 0  ） 







了国、民、新三党之间的竞争。例如， 1994 年的北市市长选举，北市议员选举和 1998 年的






















                   北市市长和市议员选举结果表(1989-1998)             单位：% 
选举项目 国民党 民进党 新党 无党籍 
1994 北市市长 25.9 43.7 30.2 0.3 
1998 北市市长 51.1 45.9 3.0 — 
1989 北市议员 66.2 22.6 — 11.2 
1994 北市议员 39.5 30.4 20.8 9.3 
1998 北市议员 40.1 30.9 18.6 10.4 
1994 高市市长 54.5 39.3 3.5 2.8 
1998 高市市长 48.1 49.0 1.0 2.0 
1989 高市议员 61.0 20.4 — 18.6 
1994 高市议员 46.3 24.6 4.8 24.0 
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